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Panji Wahyudi. PERBEDAAN PENGARUH METODE PEMBELAJARAN 
MASSED PRACTICE DAN DISTRIBUTED PRACTICE TERHADAP HASIL 
BELAJAR KETERAMPILAN LOMPAT TINGGI GAYA STRADDLE 
PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 JATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
metode pembelajaran massed practice dan distributed practice terhadap hasil 
belajar ketrampilan lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017; (2) Pengaruh 
yang lebih baik antara metode pembelajaran massed practice dan distributed 
practice terhadap hasil belajar ketrampilan lompat tinggi gaya straddle pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2016/2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten Kabupaten 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 64 siswa, teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling dengan mengambil 32 
sample. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data keterampilan 
lompat tinggi gaya straddle. Tes dan pengukuran yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah tes dan pengukuran lompat tinggi gaya straddle dari 
Andi Suhendro. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji perbedaan (uji – t) dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji 
reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Kelompok dengan perlakuan metode pembelajaran massed practice atau 
kelompok 1, mengalami peningkatan rata-rata 8,75 atau 9,56% dari hasil tes awal 
91,56 menjadi 100,31; (2) Kelompok dengan perlakuan metode pembelajaran 
distributed practice atau kelompok 2, mengalami peningkatan rata-rata 3,44 atau 
3,77% dari hasil tes awal 91,25 menjadi 94,69. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh metode pembelajaran massed practice dan distributed 
practice terhadap hasil belajar ketrampilan lompat tinggi gaya straddle pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017; (2) 
Metode massed practice lebih baik pengaruhnya daripada metode distributed 
practice terhadap hasil belajar keterampilan lompat tinggi gaya straddle pada 
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2016/2017. 
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Panji Wahyudi. DIFFERENCES INFLUENCE OF LEARNING MASSED 
PRACTICE AND DISTRIBUTED PRACTICE LEARNING METHOD ON 
LEARNING LEARNING SKILL HIGH STRADDLE STYLES ON STUDENTS 
VIII SMP NEGERI 1 JATEN KARANGANYAR LESSON LEARNING 
2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta. February 2017. 
The purpose of this study is to know: (1) Differences in the influence of massed 
practice and distributed practice learning methods to the learning outcomes of 
high jump skill in straddle style in grade VIII students SMP Negeri 1 Jaten 
Karanganyar District Lessons 2016/2017; (2) Better influence between massed 
practice and distributed practice learning method toward high straddle skill 
learning skill in VIII students of SMP Negeri 1 Jaten Karanganyar District in 
Lesson 2016/2017. 
The type of research used is experimental research. The population in 
this study were students of class VIII SMP Negeri 1 Jaten Karanganyar regency 
2016/2017 academic year amounted to 64 students, sampling technique used in 
this study is random sampling by taking 32 samples. The data collected in this 
research is straddle style high jump skill data. The tests and measurements used 
to collect data are the straddle-style high-jump tests and measurements of Andi 
Suhendro. Data analysis techniques used in this study is the difference test (t - 
test) by through the first test requirements such as reliability test, normality test, 
and homogeneity test. 
After conducting the research, the following results were obtained: (1) 
Group with treatment of massed practice method or group 1, experienced an 
average increase of 8.75 or 9.56% from the initial test result 91.56 to 100.31; (2) 
The group with the treatment of distributed practice or group 2 learning methods, 
experienced an average increase of 3.44 or 3.77% from the initial test result 
91.25 to 94.69. 
Based on the results of the research can be summarized as follows: (1) 
There is a difference in the influence of massed practice and distributed practice 
learning methods to the learning outcomes of high jump skill style straddle on the 
students of grade VIII SMP Negeri 1 Jaten Karanganyar Lesson 2016/2017; (2) 
The massed practice method is better than the distributed practice method of 
straddle high jump skill learning outcomes in grade VIII students SMP Negeri 1 
Jaten Karanganyar District Lesson Year 2016/2017. 
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“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.” 
(HR. Muslim) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS Al- Insyroh, 94: 6) 
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